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Udtryk som »vore forfædre« bruges ofte om fortidens menne¬
sker i det hele taget. At et saadant udtryk indeholder nogen sand¬
hed er vel alle klare over. Nogle af dem, der levede i gamle dage,
var jo da virkelig vore forfædre. Men hvor bogstavelig en sand¬
hed udtrykket kan dække over paa begrænsede omraader, f. eks.
indenfor et sogn, ses af nedenstaaende skematiske oversigt over
en ahnetavle. (Nr. 1 (nederst) er en person, hvis forældre er an¬
givet som nr. 2 og 3, disses forældre er nr. 4—5, 18—19 o. s. fr.
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De perspektiver, som denne ahnetavle aabner, er bl. a. føl¬
gende.
Man ser straks, at generation efter generation bor i samme
sogn, oftest endda i samme landsby.
Men endnu mere ejendommelig er den retning, som de histo¬
riske linier viser. Det ser nemlig stærkt ud til, at omkring aar
1700 eller lidt før kan saa godt som alle beboerne i en almindelig
landsby optræde som ahner for en bestemt nulevende person. Hvis
denne person altsaa kunde vende blot et par aarhundreder tilbage
i fortiden, og hvis han kunde gaa ind og ud i den tids gaarde
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og huse i sin fædrene by, da vilde han næsten alle vegne træffe
sine forfædre.2
Befolkningstallene peger tydeligt nok i den retning. F. eks. viser
jordebogen for 1719, at der i Sønderbroby var 17 gaardmænd og
5 husmænd paa Brobygaards jord, og matriklen for 1701 viser
i Østerhæsinge 28 gaarde og 10 huse. Tallene for de mindre lands¬
byer eller flækker i disse sogne er naturligvis betydeligt lavere. Al
sandsynlighed taler da for, at »generation III« (med 32 ahner,
som væsentligt fandtes i disse to sogne) beboede ca. en tredjedel
af gaardene og maaske ogsaa af husene i landsbyerne Østerhæsinge
og Sønderbroby. Kunde vi paavise de 64 og de 128 ahner, vilde
der ogsaa forholdsvis blive endnu flere — selv om vi maa regne
med, at ikke faa ahner »tabes«, idet de kommer til at optræde
mere end én gang paa ahnetavlen.
Kilderne for Sønderbroby og Østerhæsinge sogne er ret man¬
gelfulde for den ældre tids vedkommende, saa at »nedstamning
fra alle en landsbys beboere« her ikke kan paavises, men kun for¬
modes ud fra en forlængning af de givne linier. Men vi staar
her maaske ved noget typisk, saa det er jo muligt, at endog »ned¬
stamning fra alle et sogns beboere« kunde paavises, hvor ældre
kilder er bevarede.
NOTER
1 Oversigten er bygget over nedenstaaende oplysninger.
I. Yngre generationer.
Nr. 1, Karen Kirstine Kjærulff (1873-—1927) (^ redaktør Knud Sieg¬
fried Martin Knudsen) var datter af Nr. 2, Peder Jensen Kjærulf (1843—
1926), murermester fra Østerhæsinge Nr. 3, Maren Jeppesen (1845—
1922) fra Sønderbroby.
II. Ældre generationer.
A. Nr. 2's ahner (alle i Østerhæsinge by, undtagen nr. 12 og 13, som dog
boede i Østerhæsinge sogn) :
a. Hans forældre: Nr. 4, Jens Pedersen (1802—88), huusmand og muur-
mester, Nr. 5, Anne Kirstine Hansdatter (1809—1903).
b. Hans bedsteforældre: Nr. 6, Peder Jensen (1763—1839), huusmand
og muurmester r^i Nr. 7, Kirsten Pedersdatter (1767—1850). — Nr. 8,
Hans Larsen Langvaad (1764—1854), gaardmand Nr. 9, Ane Hans¬
datter (1774—1837).
c. Hans oldeforældre: Nr. 10, Jens Jensen (1710—88), huusmand og
muurmester Nr. 11, Anne Rasmusdatter (1719—1801). — Nr. 12,
Peder Pedersen Skov (1730—90), gaardmand paa »Vilhelmsgave«,
Østerhæsinge sogn Nr. 13, Anne Cathrine Lauridsdatter (1742—
91). — Nr. 14, Lars Hansen (1729—1821), gaardmand r*i Nr. 15,
Anna Karstensdatter (1734—1812). — Nr. 16, Hans Jensen (1731—
86), gaardmand Nr. 17, Christiana Sørensdatter (1756—1826).
B. Nr. 3's ahner (alle i selve Sønderbroby, undtagen nr. 22, 23, 24 og 25
samt 30 og 31 (og maaske 26 og 27), som dog boede i Sønderbroby sogn) :
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a. Hendes forældre: Nr. 18, Jeppe Andersen (1799—1847), gaardmand
i+j Nr. 19, Karen Andersdatter (1802—74).
b. Hendes bedsteforældre: Nr. 20, Anders Nielsen (1763—1832), gaard¬
mand i Sønderbroby Nr. 21, Mette Marie Pedersdatter (1761—
1834). — Nr. 22, Anders Jørgensen (1760—1831), gaardmand i Tør¬
ringe, Sønderbroby sogn Nr. 23, Kirstine Andersdatter (1767—
1842).
c. Hendes oldeforældre: Nr. 24, Niels Nielsen (. . .—1802), gaardmand
i Ølsted i%/ Nr. 25, Maren Hansdatter (.. .—1778). Nr. 26 og nr. 27
ukendte. — Nr. 28, Jørgen Rasmussen Knabe (levede endnu 1781),
gaardmand o/ Nr. 29, Karen Andersdatter (levede endnu 1781). —
Nr. 30, Anders Jørgensen Graver (.. .—1798), gaardmand i Tørringe
r^> Nr. 31, Karen Jensdatter (1734—1827).
III. Ældste generation, hvoraf nogle kendes.
A. I Østerhæsinge by:
Nr. 15's forældre: Nr. 32, Carsten Eriksen (1718—75), gaardmand i~->
Nr. 33, Karen Rasmusdatter (. . .—1764). — Nr. 17's forældre: Nr. 34,
Søren Christensen (1724—1805), gaardmand ^ Nr. 35, Maren Jørgens-
datter (1733—1807).
B. I selve Sønderbroby (undtagen nr. 36, som dog boede i Sønderbroby sogn) :
Nr. 24's fader: Nr. 36, Niels Larsen, gaardmand i Ølsted. — Nr. 28's
fader: Nr. 37, Rasmus Knabe, gaardmand. — Nr. 30's fader: Nr. 38,
Jørgen Graver, husmand.
2 At der saa ogsaa bor nogle af personens forfædre i andre sogne af¬
svækker slet ikke det her sagte. Nr. 21'» forfædre findes sandsynligvis udenfor
Sønderbroby sogn. Nærværende undersøgelse omfatter jo netop en persons
forfædre i 2 sogne, som ganske vist ligger hinanden nær.
